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The name of the fifth author, Jan A. Plock, was rendered
incorrectly in typesetting. The publisher is pleased to cor-
rect this unfortunate error here.
The online version of the original article can be found under
doi:10.1007/s00345-013-1200-6.
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